Llibres by ,
Premis de
Comunicació
Diputació
de Barcelona
La Diputació de Barcelona ha convo¬
cat els seus premis de Comunicació
corresponents a 1989, amb les se¬
güents modalitats i categories:
- Premi Tasis-Torrent de Premsa
Comarcal (IX edició):
a) Premi al millor treball periodístic
d'un o més autors publicat a la prem¬
sa local o comarcal, sobre un tema
d'àmbit local o comarcal, dotat amb
500.000 ptes.
b) Premi al millor treball periodístic
d'un o més autors publicat a la prem¬
sa de difusió general, sobre un tema
local o comarcal que promogui l'inte¬
rès pel municipalisme i difongui els
fets que es generen als pobles d'ar¬
reu de Catalunya, dotat amb 500.000
ptes.
c) Premi a la millor publicació o la
millor iniciativa destinada a la creació
o renovació de mitjans de comu¬
nicació escrits d'abast local o comar¬
cal en poblacions de més de 10.000
habitants, dotat amb 300.000 ptes.
d) Premi a la millor publicació o a la
millor iniciativa destinada a la creació
o renovació de mitjans de comu¬
nicació escrits d'abast local o comar¬
cal en poblacions de menys de
10.000 habitants, dotat amb 200.000
ptes.
- Premi Rosalia Rovira d'Emissores
Municipals (V Edició):
a) Premi al millor programa informa¬
tiu periòdic, dotat amb 800.000 ptes.
b) Premi al millor programa, dotat
amb 400.000 ptes.
- Premi Miramar de Televisió Local
(la Edició):
a) Premi al millor programa informa¬
tiu periòdic, dotat amb 700.000 ptes.
b) Premi al millor programa de pro¬
ducció pròpia, dotat amb 500.000
ptes.
- Premi Arrel (la Edició): aquest pre¬
mi té un apartat únic, destinat a guar¬
donar la millor publicació de caràcter
periòdic i finalitat informativa editada
per un ajuntament. Dotat amb
500.000 ptes.
Si voleu més aclariments i concre¬
cions sobre aquestes bases, podeu di-
rigir-vos a: Gabinet de Premsa de la
Diputació de Barcelona. Rambla de
Catalunya, 126. 08008 Barcelona.
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Premsa catalana clandestina i
d'exili. 1917-1938
Autor: CREXELL, Joan.
Editorial: El Llamp. Barcelona, 1987.
Pàgines: 250 pàgines il·lustrades.
Format: 13 x 20 cms.
Col·lecció: La Relia
Preu: 1.500 ptes.
El llibre va ser escrit per primer cop a
començaments de 1975. El criteri de
selecció seguit per l'autor per fer
aquest llibre ha estat el de la llengua ca¬
talana. Pel que fa a publicacions escri¬
tes en d'altres idiomes, hi ha inclòs
només aquelles revistes en francès i/o
espanyol, editades per grups catalans
exiliats i adreçades al públic dels res¬
pectius països de residència. Hi són
aplegats tota mena de butlletins: des
del més modest full periòdic imprès per
una cara fins aquelles publicacions que,
malgrat la seva senzillesa, tenen l'as¬
pecte d'una revista.
Com a complement s'hi han afegit dos
apèndixs bibliogràfics sobre llibres clan¬
destins i d'exili.
Domicilios
Autor: VERDÚ, Vicente
Editorial: Ediciones El País. Madrid,
1987
Pàgines: 217 pàgines
Format: 15 x 21 cms.
Preu: 1.100 ptes.
Els articles recollits en aquest llibre es
van publicar a l'última pàgina d'El País
entre el març de 1983 i el juliol de
1987. Domicilios descriu i analitza te¬
mes molt diversos: des de fets de la vi¬
da quotidiana fins al món de sentiments
més diferents.
L'autor és llicenciat en Ciències Econò¬
miques i periodista. Va ser cap de re¬
dacció de la revista Cuadernos para el
diálogo i és actualment cap d'opinió
d'El País.
La mujer en el periodismo
Autor: MARSÀ VANCELLS, Plutarco.
Editorial: Ediciones Torremozas. Ma¬
drid, 1987.
Pàgines: 304.
Format: 17 x 24 cms.
Preu: 1.400 ptes.
La mujer en el periodismo és el resul¬
tat de més de deu anys d'intensa feina
investigadora i de compilació sobre la
participació femenina en les tasques
periodístiques, des de les primeres pu¬
blicacions fins als començaments de la
dècada actual.
L'autor va néixer a Barcelona i és doc¬
tor en Dret, en Filosofia i Lletres, en
Ciències Polítiques, Econòmiques i Co¬
mercials i Intendent Mercantil.
Crónicas personales
Autor: ECHENIQUE, Alfredo Bryce.
Editorial: Anagrama. Barcelona, 1988.
Pàgines: 249.
Format: 13 x 20 cms.
Col·lecció: Crónicas Anagrama
Preu: 1.250 ptes.
Crónicas personales reuneix una bona
part del treball periodístic d'Alfredo
Bryce Echenique, periodista i escrip¬
tor peruà. Entre aquestes cròniques hi
figuren semblances i records d'escrip¬
tors llatinoamericans com Cortázar,
Borges, etc.
Después de todo.
Recuerdos de un periodista de
la Pirenaica
Autor: GALÁN, Luis. Pròleg de M.
Vázquez Montalbán.
Editorial: Anthropos. Editorial del
Hombre. Barcelona, 1988.
Pàgines: 428.
Format: 13 x 20 cms.
Aquesta memòria personal és part de
la memòria col·lectiva d'una genera¬
ció. Una història que s'explica amb l'a¬
menitat d'un gran reportatge, l'interès
d'un testimoni directe i el rigor d'un
document polític.
505 fets bàsic» de Catalunya
Autor: CADENA, Josep Maria.
Editorial: La campana.
Pàgines: 300.
Format: 17 x 24 cms.
Aquest llibre constitueix una molt útil
història de Catalunya presentada d'una
forma original i insòlita: a partir de 505
moments concrets. Cada fet té una ex¬
plicació breu però suficient que cobreix
a la vegada els buits entre l'anterior i
el següent, de tal manera que qui faci
servir el llibre no com a obra de consulta
sinó per llegir-lo seguit tindrà una visió
panoràmica i no pas fragmentada del
passat de Catalunya des de 200.000
anys abans de Crist fins a l'actualitat.
Aquest és un dels grans mèrits d'aques¬
ta obra: ser un mosaic de peces que en¬
caixen.
El llibre serà útil igualment als escolars i
als que han de fer consultes ràpides so¬
bre moments precisos de la història.
Allò que costa de trobar en una història
general o en una enciclopèdia o fins i tot
en un diccionari d'història, aquí es troba
a l'instant, i amb unes explicacions pla¬
neres i suggerents, però alhora sempre
documentades quant a les fonts.
Com assenyala Josep Maria Ainaud al
pròleg "aquest llibre només el podia fer
en Josep Maria Cadena, perquè sembla¬
va un encàrrec fet a mida; tots els qui
coneixíem la forma rigorosa de treballar
d'en Cadena, la seva infinita paciència
en aplegar dades, la seva generositat en
donar-les i el seu treball de tants i tants
anys, patent o silenciós, hauríem dit el
mateix nom".
53 Premis
periodístics
sobre Arts
i Tradicions
Populars 1989
El ministeri de Cultura ha convocat,
segons una ordre del BOE del 4
d'abril passat, un Certamen Nacional
de Premsa, Ràdio i Televisió sobre
Arts i Tradicions Populars, per treballs
publicats en qualsevol d'aquests mit¬
jans de comunicació durant el 1989.
D'acord amb les bases fetes públiques,
es premiaran "aquells treballs que, per
la qualitat del seu contingut i l'ampli¬
tud de la seva difusió, hagin contribuït
millor a la recuperació, coneixement i
promoció de l'artesania, les tradicions
i els costums dels pobles d'Espanya,
així com dels homes i dones que en
són protagonistes". S'estableixen dos
premis de premsa, un per un sol arti¬
cle (200.000 ptes.) i un altre per una
tasca continuada (500.000 ptes.); dos
també de ràdio, amb els mateixos cri¬
teris i dotacions, i un per un programa
de televisió, dotat amb 500.000 ptes.
Els treballs que optin a aquests premis
cal presentar-los fins al 31 de gener de
1990 i trametre'ls a la direcció general
de Cooperació Cultural. Ministeri de
Cultura (plaza del Rey, 1 - 28071 Ma¬
drid) .
El ministeri de Cultura ha convocat
també el Certamen de Fotografia,
amb la mateixa temàtica i amb diver¬
sos premis, en categories de blanc i
negre i color, per fotògrafs professio¬
nals i aficionats. Els treballs que hi op¬
tin han de ser reportatges de tres a
cinc fotografies.
Barcelona,20.15 h.
Usted va y se sube a un moderno Talgo Pendular.
Todo coches-cama. Todo comodidad.
